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と （pp. 181 -182
）︑
悲
劇
的
結
末
に
よ
る
紙
芝
居
の
人
気
へ
の
悪
影
響
が
見
当
た
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
会
場
の
観
客
が
全
員
感
極
っ
て
涙
を
流
し
︑
純
粋
に
感
動
し
た
と
い
う
記
述
さ
え
残
さ
れ
て
い
る
（p. 201
）︒
こ
の
現
象
は
い
っ
た
い
ど
う
解
釈
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
　
上
記
の
疑
問
に
つ
い
て
︑
著
者
は
戦
争
の
残
酷
さ
と
非
合
理
性
が
紙
芝
居
の
演
出
を
通
じ
︑
浄
化
さ
れ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
紙
芝
居
が
戦
争
に
対
す
る
「
心
身
的
に
無
害
無
痛
で
あ
る
と
い
う
誤
認
識
」
を
民
衆
に
植
え
付
け
︑
ま
た
共
同
の
鑑
賞
経
験
︑
民
族
の
連
帯
感
︑
主
人
公
に
対
す
る
同
情
心
な
ど
の
相
乗
効
果
に
よ
り
︑
さ
ら
に
増
幅
さ
せ
た
と
い
う
︒
そ
の
一
方
︑
紙
芝
居
の
「
洗
脳
効
果
」
に
対
す
る
過
大
評
価
を
避
け
よ
う
と
す
る
た
め
︑
著
者
は
自
身
の
近
代
ア
メ
リ
カ
の
国
家
主
義
に
対
す
る
複
雑
な
感
情
を
例
に
し
︑
日
本
人
も
実
は
こ
の
よ
う
な
戦
争
宣
伝
に
憐
れ
み
︑
怒
り
︑
感
心
な
ど
複
数
の
感
情
を
意
識
的
に
か
無
意
識
的
か
は
わ
か
ら
な
い
が
︑
同
時
に
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
︑
確
か
に
︑
著
者
が
着
眼
し
た
紙
芝
居
の
鑑
賞
経
験
に
お
け
る
構
造
的
︑
心
理
学
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
可
能
性
は
否
め
な
い
︒
し
か
し
そ
の
解
釈
は
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
の
普
遍
性
に
基
づ
き
︑
映
画
や
演
劇
な
ど
他
の
表
現
方
式
と
比
べ
て
︑
紙
芝
居
の
独
自
性
に
つ
い
て
は
明
言
さ
れ
て
い
な
い
︒
な
お
観
客
の
回
想
録
に
書
か
れ
た
「
感
動
し
た
」
と
い
う
声
を
︑「
無
意
識
」
で
説
明
し
て
良
い
の
か
ど
う
か
も
や
や
疑
問
が
残
る
︒﹃
軍
神
の
母
﹄
な
ど
「
陰
鬱
」
な
話
の
高
い
人
気
の
下
支
え
に
関
し
て
は
︑
文
化
面
や
精
神
面
な
ど
の
視
点
も
取
り
入
れ
︑
多
元
的
に
議
論
す
る
余
地
が
あ
る
で
は
な
い
か
と
感
じ
る
︒
紙
芝
居
の
精
神
・
文
化
的
背
景
　
こ
こ
で
一
つ
︑
子
供
向
け
の
宣
伝
紙
芝
居
︑﹃
健
ち
ゃ
ん
バ
ン
ザ
イ
﹄
と
い
う
例
を
挙
げ
て
み
た
い
︒
あ
ら
す
じ
と
し
て
は
︑
結
核
を
患
っ
た
健
ち
ゃ
ん
の
そ
れ
ぞ
れ
の
臓
器
が
︑
冒
険
に
行
き
力
を
つ
け
る
こ
と
で
病
気
を
打
ち
負
か
す
と
い
う
︑
一
見
単
純
明
快
な
科
学
教
育
劇
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
冒
険
の
途
中
︑
臓
器
た
ち
に
助
け
の
手
を
差
し
伸
べ
た
の
は
意
外
に
も
神
道
の
神
々
で
あ
る
（
図
3
）︒
結
局
︑
神
々
の
ご
加
護
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
健
ち
ゃ
ん
は
健
康
を
取
り
戻
せ
た
︒
こ
こ
に
お
い
て
は
︑「
衛
生
」︑「
健
康
」
な
ど
近
代
科
学
由
来
の
概
念
と
と
も
に
︑「
神
」
な
ど
宗
教
的
︑
精
神
的
な
概
念
が
植
え
付
け
ら
れ
て
い
る
︒﹃
健
ち
ゃ
ん
バ
ン
ザ
イ
﹄
に
描
か
れ
た
神
道
と
身
体
（
精
神
と
物
質
）
の
関
係
に
は
︑
明
治
以
来
日
本
国
民
の
文
化
︑
精
神
構
造
の
一
側
面
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
︒
国
策
紙
図 2　息子との死別。『母の顔』より（p.200）
書評
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芝
居
の
い
わ
ゆ
る
「
宣
伝
効
果
」
も
︑
こ
の
よ
う
な
特
殊
な
時
空
背
景
に
置
か
れ
た
か
ら
こ
そ
発
揮
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
︒
　
念
を
お
す
と
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
「
文
化
的
」
に
見
る
ス
タ
ン
ス
は
︑
決
し
て
戦
争
の
歴
史
を
無
責
任
に
相
対
化
し
︑
あ
る
い
は
日
本
文
化
と
軍
国
主
義
を
本
質
主
義
的
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
む
し
ろ
「
国
策
紙
芝
居
」
を
「
政
治
的
」
と
い
う
固
定
概
念
か
ら
開
放
さ
せ
た
ほ
う
が
︑
よ
り
鳥
瞰
的
︑
多
元
的
な
視
角
で
そ
の
全
貌
を
見
定
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒
著
者
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
国
策
紙
芝
居
の
演
出
内
容
︑
方
式
が
厳
し
く
規
定
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
部
の
紙
芝
居
の
内
容
や
図
面
に
は
演
出
者
の
直
筆
修
正
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
図
4
）︒
　
ま
た
紙
芝
居
で
た
び
た
び
も
ん
ぺ
を
女
性
の
標
準
服
と
し
て
提
唱
す
る
こ
と
の
裏
側
に
︑
歌
手
の
淡
谷
の
り
子
が
外
見
の
理
由
で
も
ん
ぺ
着
用
を
拒
否
し
た
と
い
う
事
件
か
ら
目
を
背
け
る
わ
け
に
は
い
け
な
い
︒
こ
れ
ら
の
事
例
が
物
語
る
よ
う
に
︑「
規
制
」
が
あ
っ
て
こ
そ
「
逸
脱
」
が
生
じ
て
く
る
︑
一
種
の
イ
タ
チ
ご
っ
こ
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
視
角
か
ら
み
る
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
生
成
は
よ
り
流
動
的
︑
相
対
的
で
あ
り
︑
決
し
て
一
方
通
行
で
は
な
い
︒
そ
も
そ
も
紙
芝
居
が
宣
伝
媒
体
と
し
て
採
用
さ
れ
た
理
由
も
︑
そ
の
大
衆
文
化
と
し
て
の
人
気
に
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
国
策
紙
芝
居
で
あ
れ
教
育
紙
芝
居
で
あ
れ
︑
政
府
か
ら
の
「
宣
伝
物
」
で
あ
る
前
に
︑
観
客
た
ち
が
楽
し
め
る
「
文
化
物
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
紙
芝
居
を
文
化
的
︑
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
り
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
批
判
の
方
向
性
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
︒
　
著
者
に
よ
る
紙
芝
居
の
復
刻
︑
英
訳
は
︑
ま
さ
に
我
々
に
歴
史
と
真
摯
に
向
き
合
う
チ
ャ
ン
ス
を
与
え
て
︑
今
後
「
紙
芝
居
」
を
多
面
的
︑
多
文
化
的
に
検
討
す
る
可
能
性
を
示
し
て
く
れ
た
︒
本
書
の
繊
細
か
つ
彩
色
の
図
版
を
眺
め
る
時
︑
一
瞬
だ
け
で
も
話
に
夢
中
な
っ
た
子
供
た
ち
や
︑
涙
を
堪
え
た
人
々
の
気
持
ち
と
シ
ン
ク
ロ
で
き
れ
ば
︑「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
に
よ
る
「
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
」
を
批
判
す
る
危
険
性
を
少
し
で
も
回
避
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
図 3　健ちゃんの心臓が神に助けを求める 
（p.155『健ちゃんバンザイ』より）
図 4　図面の修正（p.201『母の顔』より）
